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Введение
Значительное повышение рентабельности защищённогогрунта в целом возможно лишь за счёт внедрения
новых высокопродуктивных гибридов, позволяющих суще-
ственно повысить урожайность, а также за счёт новых техно-
логий возделывания, способствующих снижению затрат на
производство культуры, повышению качества продукции,
обеспечивающих оптимальные условия для развития расте-
ний.
Учитывая выше изложенное, перед селекционерами воз-
никла задача: создать для зимних теплиц высокопродуктив-
ные, конкурентоспособные гибриды огурца партенокарпиче-
ского и пчёлоопыляемого типа с высокими вкусовыми каче-
ствами, групповой устойчивостью к наиболее вредоносным
заболеваниям и абиотическим стрессам. 
Для первого оборота зимних теплиц нужны гибриды огур-
ца женского типа цветения с хорошей завязываемостью пло-
дов.   
Простые гибриды представляют собой первое гибридное
поколение, полученное от скрещивания двух родительских
форм – материнской и отцовской. 
Материнская форма должна быть представлена растения-
ми женского (ж0) и преимущественно женского (ж1-ж3) типа
цветения. Растения женского типа цветения (гинойкисты) не
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Изучена возможность получения партенокарпических гибридов
огурца F1 женского типа цветения при использовании отцовских
форм различных половых типов – промежуточного и преимуще-
ственно женского. Исследования проводили в течение четырёх
лет – 2015-2018 годы, в зимней теплице типа «Ришель», в зимне-
весеннем обороте при малообъёмной технологии возделывания.
В конкурсном и предварительном испытании было изучено более
100 перспективных гибридных комбинаций. В результате иссле-
дований выявлено, что половой тип перспективных партенокар-
пических гибридов огурца для зимне - весеннего оборота зависит
от генотипа исходных родительских форм. Использование в каче-
стве отцовских форм линий преимущественно женского типа цве-
тения приводило к усилению женского пола гибридов F1.  В ком-
бинации материнских форм женского типа с отцовскими - проме-
жуточного типа, получали гибриды F1 огурца женского полового
типа, но гораздо реже, чем от скрещивания с формами преиму-
щественно женского типа цветения. В 2017 году по результатам
конкурсного сортоиспытания два перспективных гибрида огурца
– Мурава F1 и Вера F1, созданные с использованием отцовских
форм преимущественно женского типа цветения, были переданы
на государственное сортоиспытание.
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cucumber were obtained, but much less frequently than from
crossing with the predominantly female types of flowering.
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образуют мужских цветков, но под воздействием обработки
ростовыми веществами могут образовывать единичные муж-
ские цветки на большей их части. Такие образцы наиболее
желательны для гибридного семеноводства. Растения пре-
имущественно женского типа цветения, дискретно женские,
образующие мужские цветки в одном, двух или трёх узлах,
обычно из 10-12 нижних узлов главного стебля. На боковых
побегах они вообще не образуют мужских цветков. Такие
формы тоже используют в гибридном семеноводстве огурца,
но мужские бутоны должны быть вовремя выщипнуты.
Растения промежуточного типа цветения (ж4-5), закладываю-
щие мужские цветки в четырёх-пяти узлах, являются нежела-
тельным элементом в посеве материнской формы [6].
Отцовская форма может быть представлена растениями
раздельнополого однодомного типа со значительным пре-
обладанием мужских цветков над женскими.  Это значитель-
но упрощает гибридное семеноводство, так как у таких форм
достаточно мужских цветков, соответственно и пыльцы для
опыления материнских форм. Обычно такие отцовские
формы используют для создания гибридов огурца для откры-
того грунта. Однако зачастую гибриды F1 от скрещивания с
такими отцовскими формами промежуточного типа цветения.
Поэтому для гибридов огурца, предназначенных для защи-
щённого грунта, отцовскими формами чаще служат линии,
насыщенные женскими цветками, или гинойкистные формы.
Огурец не имеет обособленных половых хромосом, и раз-
личия между половыми типами контролируются генами.
Различия по степени выраженности пола между популяциями
и отдельными растениями одного полового типа и между
половыми типами (женский – однодомный) обусловлены нали-
чием 2-х разных, но зависимых друг от друга генетических
систем: моногенной, определяющей различия между жен-
ским и однодомным растениями, и полигенной, контролирую-
щей определённую выраженность пола [8].
По вопросам наследования пола при скрещивании жен-
ских и однодомных растений огурца опубликовано большое
количество работ как у нас в стране, так и за рубежом.
Имеющуюся несогласованность данных можно объяснить
различиями в исходном материале. В зависимости от силы
выраженности женского пола родительских форм (женский
тип) растение может проявлять как доминантный, так и
рецессивный характер и давать серию переходных форм
(расщеплений от доминирования до рецессивности) [11,8].
При анализе полученных данных необходимо учитывать,
что различия по выраженности пола между однодомными
формами определяются полигенами, количество которых в
каждом конкретном случае определено и очень велико.
Существенное значение имеют модифицирующие факторы
[2, 4, 5, 7, 9]. 
В связи с этим целью наших исследований явилось изуче-
ние возможности получения гибридов F1 огурца женского
типа цветения при использовании отцовских форм различных
половых типов – промежуточного и преимущественно жен-
ского.
Материалы и методы
Исследования проводили в течение четырёх лет – 2015-
2018 годы в зимней теплице типа «Ришель», в зимне-весен-
нем обороте при малообъёмной технологии возделывания. В
конкурсном и предварительном испытании было изучено
более 100 перспективных гибридов огурца партенокарпиче-
ского типа.
Посев на рассаду проводили 10-13 января, высадку расса-
ды – 10-15 февраля, густота стояния растений составила 1,6
шт./м2. Формировку растений проводили по общепринятой
методике для партенокарпических гибридов преимуществен-
но женского типа цветения [1].
Изучение исходного материала проводили по методикам
ВНИИССОК (1985) и ВИР (1979). Фенологические учёты и
наблюдения – в течение всего вегетационного периода.
Была поставлена задача: подобрать перспективные ком-
бинации родительских форм, позволяющие создать гибриды
огурца женского типа цветения, не имеющие мужских цвет-
ков, либо с единичными мужскими цветками в смешанных
узлах.
В условиях первого оборота зимних теплиц лабораторией
селекции и семеноводства тыквенных культур ФГБНУ ФНЦО
создано более 15 линий огурца гиноцийного типа (ж0), кото-
рые без обработки модификаторами пола практически не
дают мужских цветков, и 4 линии преимущественно женского
типа цветения – с единичными мужскими цветками (ж1-2). Эти
образцы использовали в качестве материнских форм пер-
спективных гибридов огурца партенокарпического типа.
В результате скрещиваний и отборов были созданы отцов-
ские формы: 15 линий преимущественно женского (ж0-3), 4 –
промежуточного (ж3-5) и 4 – промежуточного (ж5-10) полового
типа. Таким образом, в скрещиваниях использовали отцов-
ские формы – трёх типов: 
Таблица 1.   Варианты скрещиваний родительских форм гибридов огурца по половому типу (теплица «Ришель»,  первый оборот 2015-2018 годы)
Table 1. Variants of the crossing of parental forms of cucumber hybrids by sex type (greenhouse, 2015-2018)
Вариант Материнскаяформа
Отцовская
форма
1 ж0 ж0-3
2 ж0 ж3-5
3 ж0 ж3-5 и см
4 ж0 см
5 ж1-2 ж0-3
6 ж1-2 см
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1. преимущественно женского ж0-3, отдельные растения кото-
рых не имели мужских цветков, большинство закладывали от
одного до трех мужских или смешанных узлов;
2. промежуточного (ж3-5) – с мужскими цветками в трех-пяти
узлах;
3. промежуточного (ж5-10) – с мужскими цветками в 5-10 узлах.
Этот тип цветения назвали смешанным (см). 
Таким образом, учитывая половой тип родительских форм,
изучали шесть вариантов скрещиваний (табл. 1).
Результаты исследований
Были обобщены данные по изучению гибридов F1 огурца
партенокарпического типа в конкурсном и предварительном
сортоиспытании в зимней теплице типа «Ришель» в зимне-
весеннем обороте в 2015-2018 годы. 
По каждому варианту, представленному в таблице 1,
изучали несколько гибридных комбинаций. Больше всего по
первому – 78 гибридов F1 (табл.2). В пределах одного вариан-
та гибриды F1 были разбиты на группы в зависимости от их
полового типа.
При скрещивании женских форм, не имеющих мужских
цветков, с отцовскими – женского типа цветения, были полу-
чены гибриды F1 различных половых типов. Следует отметить,
что в первом варианте ни один из гибридов не имел растений
смешанного и мужского полового типа. Большинство из них
(71 гибрид) были женского типа цветения. Наиболее хозяй-
ственно ценные – первая и четвёртая группа, гибриды F1 кото-
рых не имели растений промежуточного типа цветения. 
При скрещивании материнской формы женского типа с
отцовской промежуточного типа (вариант 2) получили три
группы гибридов F1. Самая ценная из них (№ 1) объединяла
гибриды женского типа цветения. Вторая группа нежелатель-
на, так как полученные гибриды промежуточного и смешан-
ного типа цветения. В третью группу входили гибриды с
Таблица 2. Половой тип родительских форм и перспективных гибридов F1 огурца партенокарпического типа (зимне-весенний оборот)
Table 2. Sex type of parental forms and prospective F1 hybrids parthenocarpic cucumber type (the winter-spring rotation)
Вариант Группа
Количество
образцов
Материнская
форма
Отцовская
форма
Гибрид F1
шт. % ж0 ж1-2  ж0-3 ж3-5 см ж0 ж1-3 ж4-5 см 
1
1 71 68.3 + - + - -
+
- - -
2 2 1.9 + - + - -
+
+ + -
3 2 1.9 + - + - -
+
- + -
4 1 1.0 + - + - -
+
+ - -
5 2 1.9 + - + - -
-
+ + -
2
1 3 2.9
+
- - + -
+
- - -
2 2 1.9 + - - + -
-
- + +
3 2 1.9 + - - + -
+
- + -
3
1 2 1.9 + -
-
+ +
+
+ - -
2 2 1.9 + - - + +
-
+ + -
4
1 6 5.8 + - - - +
+
- - -
2 4 3.8 + - - - +
+
+ + -
5 1 1 1.0 - + - - +
+
+ + -
6 1 4 3.8 - + + - -
+
+ - -
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растениями женского и промежуточного половых типов.
При скрещивании материнской формы женского типа с
отцовской промежуточного и смешанного типов цветения
(вариант 3) в первой группе были получены гибриды женско-
го и преимущественно женского типов, во второй – преиму-
щественно женского и промежуточного типов.  
Как видим, даже от скрещивания женских форм с линиями
смешанного типа можно получить гибриды F1 женского типа
цветения (первая группа четвёртого варианта).
В шестом и пятом вариантах материнская форма имела
единичные мужские цветки, в качестве отцовской формы в
первом случае использовали линии женского, во втором –
смешанного типов цветения.
Гибриды F1 в шестом варианте имели только женские цвет-
ки, в пятом – добавились растения промежуточного типа цве-
тения.
Для гибридного семеноводства наиболее желательны
материнские формы, не имеющие мужских цветков (ж0), так
как они практически не нуждаются в прочистках. Достаточно
одной – двух для контроля. 
Отцовские формы должны закладывать мужские цветки в
количестве, достаточном для опыления материнских форм.
Поэтому наиболее желательны линии смешанного и проме-
жуточного типов цветения (варианты 2,3,4,6). Если отцовская
форма преимущественно женского или женского типа, то она
нуждается в обработках ростовыми веществами для смеще-
ния пола в мужскую сторону. В наших исследованиях для
этих целей использовали гибберелловую кислоту (ГК) в кон-
центрации 0,8-1,0 г/л воды. Применяли трёхкратную обработ-
ку точки роста растений с интервалом в одни сутки. Следует
учитывать реакцию отцовских форм на обработку ростовыми
веществами. В результате многолетних исследований было
выявлено, что линии огурца по-разному реагируют на обра-
ботку ГК, что подтверждается данными и других исследовате-
лей [3,12]. Образцы могут практически не реагировать на
обработку, давать единичные мужские цветки или несколько,
обычно три-пять мужских или смешанных узлов. Наиболее
желательны образцы, закладывающие после обработки гиб-
береллином не менее пяти узлов с тремя-пятью мужскими
цветками в узле. Если после обработок модификаторами
роста на растении закладываются единичные мужские цвет-
ки, необходимы повторные обработки ГК. Чаще всего, чем
больше мужских цветков на отцовской форме, тем лучше она
реагирует на обработку гиббереллином и тем проще вести
гибридное семеноводство.
Большинство отцовских форм преимущественно женского
типа цветения хорошо реагировали на обработку гибберелло-
вой кислотой – закладывали пять и более мужских и смешан-
ных узлов. 
В 2017 году по результатам конкурсного сортоиспытания
два перспективных гибрида огурца партенокарпического типа
– Мурава F1 и Вера F1, созданные с использованием отцов-
ских форм преимущественно женского типа цветения, были
переданы на государственное сортоиспытание. 
Гибрид Мурава F1 – раннеспелый, начало съёмной спело-
сти на 53-55 сутки после полных всходов. Растение среднеп-
летистое, индетерминантное, женского типа цветения, в узле
чаще всего формируется 2 плода. Плод массой 70-90 г,
короткий – 11,5-14,5 см, крупнобугорчатый (бугорки частые),
белоопушённый, с генетически закреплённым отсутствием
горечи. 
Гибрид Вера F1 – раннеспелый, начало съёмной спелости
на 53-55 сутки после полных всходов. Растение среднеплети-
стое, индетерминантное, женского типа цветения, в узле
чаще всего формируется 2 плода. Плод массой 90-120 г, дли-
ной 14,5-16,5 см, овальной формы, со светло-зелёной глян-
цевой поверхностью, с генетически закреплённым отсутстви-
ем горечи.
Гибрид Мурава F1
Гибрид Мурава F1
Перспективный гибрид F1
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Выводы
Использование в качестве отцовских форм линий преиму-
щественно женского типа цветения ведёт к усилению женско-
го пола гибридов F1. Однако при этом возникает вопрос об
использовании модификаторов пола при гибридном семено-
водстве.
Половой тип перспективных партенокарпических гибридов
огурца для зимне-весеннего оборота зависел от генотипа
исходных родительских форм. Даже при использовании в
качестве отцовских форм линий смешанного типа цветения
(ж5-10) получали гибриды огурца F1 женского полового типа, но
гораздо реже, чем от скрещивания с формами преимуще-
ственно женского типа.
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